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Kepimpinan adalah merupakan satu unsur yang amat penting dalam sesebuah organisasi 
kerana gaya kepimpinan banyak mempengaruhi kejayaan dan keberkesanan sesebuah 
organisasi seperti sekolah. Malahan kejayaan dan kecemelangan sesebuah sekolah 
adalah bergantung kepada gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar.   
Kajian ini dilakukan untuk kesan hubungan di antara gaya kepimpinan guru besar 
dengan kepuasan kerja.  Gaya kepimpinan ini dilihat dari dua dimensi iaitu dimensi 
pengutamaan struktur dan dimensi bertimbangrasa sebagaimana dipersepsikan oleh 
guru-guru.  Kajian ini bertujuan melihat persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan 
guru besar, hubungan gaya kepimpinan guru besar dan tahap kepuasan bekerja guru-
guru dan perbezaan gaya kepimpinan antara guru besar.  Reka bentuk  Rekabentuk 
penyelidikan yang digunakan ialah kajian deskriptif jenis tinjauan sampel. Responden 
kajian terdiri daripada 196 orang guru dan 9 orang guru penolong kanan dari tiga  buah 
sekolah rendah di Zon Seremban 2, Daerah Seremban di mana mereka mempunyai 
hubungan yang rapat dalam menentukan kelancaran perjalanan sekolah tersebut. 
Instrumen kajian yang digunakan ialah soal selidik dan temubual. Kajian dianalisis 
menggunakan perisian SPSS versi 13.0 untuk mendapatkan nilai skor min dan peratus.  
Beberapa cadangan diketengahkan agar guru besar dapat memahamidan 
menggunapakai  gaya kepimpinan yang sesuai dan dapat memberi kepuasan bekerja 
kepada guru-guru  
                 
Pendahuluan 
 
Kepimpinan adalah merupakan satu unsur yang amat penting dalam sesebuah 
organisasi kerana gaya kepimpinan banyak mempengaruhi kejayaan dan keberkesanan 
sesebuah organisasi seperti sekolah. Malahan kejayaan dan kecemerlangan sesebuah 
sekolah adalah bergantung kepada gaya kepimpinan yang diamalkan oleh guru besar.  
Sehubungan dengan itu seorang guru besar sewajarnya bertindak sebagai seorang 
professional iaitu sebagai seorang pengurus, pentadbir dan pembimbing kepada 
organisasinya. 
 Latar belakang masalah 
 
Guru Besar sepatutnya memberi yang terbaik  kepada orang bawahannya 
khususnya guru-guru. Gaya kepimpinan guru besar yang berhubung kait dengan 
kepuasan kerja guru  perlu dikaji supaya mampu menghasilkan beberapa tindakan 
susulan mengenai gaya kepimpinan guru besar berkesan yang akan memberi kepuasan 
kerja di kalangan guru-guru.  Ini kerana kecemerlangan organisasi dan  pelajar dalam 
pelbagai segi samada kurikulum atau kokurikulum banyak bergantung kepada faktor 
kepuasan kerja guru. 
Kepuasan Kerja merupakan aspek penting implikasi kepimpinan kerana peranan 
pemimpin sering dinilai berasaskan sejauhmana orang yang bekerja dibawahnya 
berpuashati dengan cara mereka diurus (Glube & Magerison, 1976). Menurut Locke 
(1976) kepuasan kerja boleh memberi akibat kepada ketidak hadiran , berhenti kerja, 
kelewatan  aduan-aduan, daya pengeluaran, cepat meninggalkan pejabat dan berlengah-
lengah di waktu rehat. 
Guru-guru mempunyai keperluan yang berlainan dan masalah yang berbeza . 
Pihak pentadbir seharusnya mengambil tahu keperluan guru-guru dan kakitangan 
sekolahnya. Guru-guru dan kakitangan sekolah akan lebih menghormati pemimpin bila 
dapati pihak petadbir mengambil berat keperluan mereka. Guru-guru dan kakitangan juga 
ingin dihormati sebagaimana pemimpin mereka ingin dihormati oleh pekerja bawahan. 
Oleh itu guru besar hendaklah mewujudkan hubungan yang baik dengan guru dan 
kakitangannya dengan menggunakan gaya kepimpinan yang sesuai . Guru-guru akan 
memberikan komitmen kerja yang tinggi apabila mereka rasa gembira, kurang mencari 
pelbagai alasan untuk tidak hadir ke sekolah dan yang penting sentiasa berminat untuk 




Gaya kepimpinan guru besar berkait rapat dengan kejayaan sesebuah sekolah 
yang ditadbirnya. Sebagai pemimpin utama di sekolah guru besar perlu berupaya 
mempengaruhi semua guru untuk melaksanakan program. Keadaan ini boleh dicapai jika 
guru besar mempunyai gaya kepimpinan yang dapat memenuhi kepuasan kerja guru-
guru.Berdasarkan latar belakang kajian yang dikemukakan wujud beberapa masalah 
hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan kepuasan kerja guru. Namun begitu 
didapati belum ada lagi kajian yang dijalankan khasnya di daerah Seremban untuk 
meninjau persepsi guru-guru apabila wujudnya ketidakpuasan kerja dengan gaya 
kepimpinan guru besar. Dalam kajian ini isu utama yang hendak dilihat  adalah persepsi 






a) Sejauhmanakah persepsi guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar 
mereka? 
b) Apakah tahap kepuasan kerja guru di sekolah kajian tersebut? 
c) Adakah terdapat hubungan antara gaya kepimpinan guru besar dengan  
tahap kepuasan kerja guru? 





ii) Mengenalpasti pengamalan gaya kepimpinan guru besar di sekolah mengikut 
persepsi dan pandangan guru-guru di kawasan kajian. 
iii) Mengenalpasti tahap kepuasan kerja guru-guru di kawasan kajian. 
iv) Melihat perhubungan gaya kepimpinan keseluruhan guru besar dengan tahap 
kepuasan bekerja guru-guru di kawasan kajian. 





Penyelidik memilih untuk menggunakan kajian tinjauan jenis deskriptif yang 
menggunakan data kuantitatif. Bentuk kajian ini dipilih untuk mendapatkan maklumat 
dari sampel yang besar. Melalui kajian deskriptif, data dikutip daripada seluruh populasi 
dan statistik asas seperti min, peratusan, frekuensi, sisihan piawai dan taburan skor. 
Sampel yang dipilih terdiri daripada 196 orang guru-guru dari sekolah rendah di Zon 
Seremban 2, Daerah Seremban. Persampelan rawak mudah merupakan proses mencabut 
sampel di mana unit-unit dipilih secara individu dan langsung melalui proses yang rawak. 
Penyelidik telah memilih untuk menggunakan borang soal selidik dan temu bual sebagai 
instrumen kajian.  Kaedah temu bual juga digunakan untuk menyokong kajian tinjauan.  
Sembilan  orang guru penolong kanan  telah dipilih sebagai sampel dalam temubual ini.   
     
Dalam kajian ini kaedah pengumpulan data melibatkan dua fasa iaitu kajian rintis dan 
kajian fasa sebenar. Data yang diperoleh dari kajian rintis adalah untuk menguji 
kebolehpercayaan borang soal selidik yang telah dibangunkan. Dalam kajian fasa sebenar 
pula instrumen soal selidik dan temu bual telah dijalankan. Borang soal selidik yang 
digunakan dalam kajian ini ialah borang yang telah diuji dari segi kebolehpercayaan dan 
mendapat pengesahan pakar. Kaedah ini digunakan untuk mencari nilai korelasi antara 
skor setiap item dengan jumlah skor bagi setiap item dalam ujian tersebut.  Dalam kajian 
ini, kebolehpercayaan yang digunakan ialah alfa Cronbach.   Program yang digunakan 
dalam mentafsir data bagi kajian ini adalah perisian statistik berkomputer SPSS 
(Statistical Packages for The Social Science) versi 13.0.  Program ini digunakan untuk 
menganalisis data kuantitatif.   
Skop Kajian 
 Kajian ini adalah tertumpu kepada guru-guru dan guru  dari sekolah- 
Sekolah rendah di Zon Seremban 2, Seremban  yang terdiri daripada guru-guru dan guru 
besar-guru besar di sekolah kajian.  Sekolah-sekolah yang dipilih adalah tiga buah 
Sekolah Kebangsaan iaitu Sekolah Kebangsaan King George V, Sekolah Kebangsaan 
Pancor dan Sekolah Kebangsaan Tasik Jaya.   
 
            Kajian ini memfokus kepada persepsi guru terhadap gaya kepimpinan guru besar 
dan hubungannya dengan kepuasan kerja guru. Terdapat beberapa aspek yang perlu 
diambilkira dalam kajian ini: 
a) pendapat dan pandangan guru-guru terhadap gaya kepimpinan guru besar. 
b) Pendapat dan pandangan guru-guru terhadap kepuasan kerja dan hubungannya 
dengan gaya kepimpinan. 
c) Strategi dan pendekatan gaya kepimpinan yang lebih relevan untuk 
meningkatkan kepuasan kerja guru-guru. 
 
Kepentingan Kajian 
i) Bakal-bakal Guru Besar: Kajian ini dapat menerangkan amalan dan aspek-
aspek gaya kepimpinan guru besar di tiga buah sekolah di daerah Seremban 
dan hubungannya dengan tahap kepuasan bekerja guru-guru. Ianya amat  
bermakna bagi bakal-bakal guru besar yang akan menjadi pemimpin 
organisasi sebagai persediaan dari segi pengetahuan dan  persediaan . 
ii) Guru-guru : Kajian ini juga amat bermakna bagi guru-guru melihat secara 
positif hubungan gaya kepimpinan guru besar dengan tahap kepuasan bekerja. 
Pengetahuan ini penting bagi mewujud satu persefahaman dan komitmen  
dalam penglibatan guru-guru  ke arah mencapai visi dan misi organisasinya. 
iii) Guru Besar : Kajian ini amat berguna bagi menilai tahap gaya 
kepimpinannya  dan melihat personalitinya secara positif  terhadap gaya 
kepimpinan mengikut peredaran masa dan kesesuaian dalam mereliasasikan 
matlamat organisasi dengan mengambil kira kepuasan bekerja guru-guru. 
iv) Stake-holder: Kajian ini amat bermakna bagi Kementerian Pelajaran 
Malaysia untuk mengenalpasti dan menilai permasalahan guru besar-guru 
besar sekolah rendah dan mengambil langkah-langkah ke arah peningkatan 
tahap dan keupayaan profesionalisme pengurusan dan kepimpinan guru besar. 
            Kajian ini juga diharap dapat membantu Kerajaan Malaysia dan Kementerian 
Pelajaran Malaysia menilai tahap kemudahan dan keperluan sekolah yang  
boleh menjejaskan tahap kepuasan bekerja guru sehingga mempengaruhi gaya  
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